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25, JULI 1989 
FACHBEREICH FÜR PHYSIK UND GEOWISSENSCHAFTEN 
HIER: UMBENENNUNG 'DES INSTITUTS FUR GEOG~APHIE 
Der Niedersächsische Minister tUr Wi~ßenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vom .10. J'ul.i ]989 gemäß § 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Nr. 1 NHG 
die vom Senat der TU Braunschweig am 24. Mai 1989 beschlossene Um-
benennung des Instituts für Geographie in 
Institut für Geographie und Geoökologie 
genehmigt. Dem Senatsbeschluß la.g ein Antrag des Fachbereichs zu-
grunde. 
Die Änderung des Organisationsplans fUr den Fachbereich 2 (bekannt-
gegeben mit .AMTLICHEN BEKANNTMA,CHUNGEN Nr. 6 vom 8.9.1982) wird 
hiermit hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
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